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【關鍵詞】金文 　 先秦禮制 　 《壽 " 尊》　 賞賜制度 　 車馬
制度
一、引　 　 言
２０１７年 １０月，香港翰海秋季拍賣會公佈新見《壽 % 尊》乙器。該器通











































書作“ ”、“ ”、“ ”等①，《説文·甶部》嘗云：




















方向頗具變化，可作“ ”、“ ”及“”，“ ”所从之“”與“ ”可以相互
參照：






除此之外，周原甲骨曾經出現“ ”字，共 ３ 例，構形原理與“ ”
相同①：
































































































































































































































王召走馬' （應）令取誰（騅）■馬卅二匹易（賜）大，大拜 1 首，對
揚天子不（丕）顯休，用乍（作）朕剌（烈）考己白（伯）盂鼎，大其子子孫
孫萬年永寶用。（《大鼎》２８０７，西周中期）





字》，復旦大學出土文獻與古文字研究中心網站發表文章，網址：ｈｔｔｐ：／ ／ ｗｗｗ．ｇｗｚ． ｆｕｄａｎ．ｅｄｕ．ｃｎ ／















（《能匋尊》５９８４）、“ ”（《■父盉》９４１６）、“ ”（《7 伯大父盨》４４２２）等，
偏旁“缶”左右兩短筆皆朝下，與“ ”中“ ”兩筆朝上存在差異；而且，金










































































































































研討會（２０１７年 １１月 ４ 日），會議上學者曾經提出“■”可讀爲“樸”，《荀
子·臣道》云：“若馭樸馬，若養赤子，若食餧人。”楊倞解釋“樸馬”爲“未調
習之馬”。雖然出土文獻中从“卜”與从“菐”之字雖然經常互通，但與“■”
構形原理相類近的字尚有“■”及“■”。倘若將“■”理解爲未經訓練之
馬，“■”則可能是未經訓練之老虎，“■”是未經訓練之野豬，然而，老虎與
野豬無法訓練，故“樸馬”説可能仍未完全説通。至於我們讀“■”爲“駁”，
指雜色馬，據此推論，“■”可能是强調虎身斑駁的顔色，“■”可能指身上有
雜色斑紋的野豬。此外，本文修訂過程中得陳劍教授提供寶貴資料，謹此
致謝。
（作者單位：香港大學中文學院）
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